





























































































































































































































































































































































































































































1. 天皇。 5. 国民一人一人。
2. 総理大臣。 6. 会社の社長や重役。
3. 国会議員。 7. 全学連。








































































































1. 選挙で投票する。 5. 同じ意見の人とデモをする。
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第6図 Qド3.A. （東京〉「一番目J+「二番目」
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{ 1) Herbert Hyman, Political Socialization, New York, 1959, p 25.また，
34 
David Easton and Robert D. Hess，“Youth and the Political Systemヘinc
S M Lipset and Leo Lowenthal eds , Culture and Social Character, New-
York, 1961, Fred I. Greenstein，“Political Sociali回tion"in International 
Encyclopaedia of the Sacial Sc附>ces,New York, 1968なども参照。
(2) 「人々 が，政治一般に対して， また，特定D政治問題IC対してもつ，ものD
見方・考え方およびそれに由来する行動のしかたを政治意識という。」京極純一
『政治意識。分析』東大出版会， 1968年， p.30 
( 3) Easton and Hess, op. cit passim 
( 4) Hyman, op. cit., Jean Stoetzel, Without Chりsanthemumand Sword,. 
New York, 1955などのアプローチを見られたい。また，日高六郎は，世代の差
をもたらす決定的契機を20歳前後D体験に求めている。日高六郎J 『現代イデオ
ロギー 』勤草書房， 1960年， pp.287丘
(5）最初K発表された論文は， Eastonand Hess，“The Child’s Changing 











(11）海後宗監編『資料戦後二十年史教育』日本評論社， 1966年， p.1600 
(12〕教科書検定訴訟支援全国連絡会編『家永・教科書裁判』総合図書.1968-69年＠
(13) たとえば，唐沢富太郎『日本人の履歴書』読売新聞社， 1957年。
(14）文部省編『学習指導要領』大蔵省印刷局， 1967•年 (12版）， pp. 41-550 
(15) 『日本自社会と世界』清水書院， 1967•年， p. lo 
(16）『現代の社会』中教出版， 1967：年， p.140 
(17）『新しい社会』東京書籍， 1967:年， P 12。
(18〕前掲『現代の社会』 pp.18ー 19。
(19〕 『中学校社会指導書』文部省， 1959年， P 167。
(20）本稿のEの（i）を参照。























象徴D問題に関しては．不十分ではあるが，さしあたって， Okamura,op. cit., 
“The Child’s Changing Image of the Prime M1ruster”を参照。。1) 前掲『新しい社会』 5年用，下 p.107。
・(32) 同上， 6年用，下， p.99, 
・(33) 同上， p.93。
・(34) 『政治・経済』三省堂， 1967年， p.10, 
(35) 『倫理・社会』三省堂， 1967年， p.201, 





・(39〕 Eastonand Hess, op. cit.“The Child’s Changing Image of the Pres-
ident", Da吋dEaston and Jack De町is，“TheChild’s Image of Govern-











(44) この問題は，「総理大臣りイメータ」とり関連で，“TheChild’s Changing: 




あ石。ザ.Harold D. Lasswell, World Revolution of Our Ti問e,Stanford , . 
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Textbooks and Political Socialization 
-The Development of the Images of 
”Democracy”and ”Peace＇”一
T adao Okamura and associates 
Since January 1968, we, the members of Political Socialization 
Project of Internat10nal Christian University, have been engaged 
in empirical research on political socialization in contemporary 
Japan. About 7,000 children, across the country, from the 
third grade in elementary school to the fmal year m high 
school, were surveyed. This paper presents part of the results 
and fmdmgs of our study. 
This report exammes the relat10nship between the contents 
of social studies textbooks 〔socialstudies〕andimages of 
”democracy”and “peace-”held by Japanese children; in other 
words, the influences of the textbooks on political sociahzat10n 
:in Japan. Many people say that public education, especially 
textbooks is very important agency of political soc1ahzat10n. 
But our fmdmgs suggest that the contents of textbooks are not 
.umformly accepted by children. 
“Democracy”and a‘peace”are the most important themes in 
:the social studies curriculum m contemporary Japan. First, 
we summarized the contents of the social studies texts by 
;grades “Democroacy”and “peace”are taught most systema-
・.ticaly m the sixth grade in elementary school and m the 
・ninth grade in middle school. We then compared the results of 
.our survey with what the textbooks teach. 
Concermng“democracy，”we asked several questions, including 
“Who 1s most important in the runmng of the government m 
Japan？” Up to the fifth grade, children are quite perplexed by 
孟hisquestion, but in the sixth grade, the maionty answer 
43 
“each citizen＇”. The idea of popular sovereignty seems to be 
accepted by the children very smoothly; this is what the-
textbooks at the sixth grade teach This response emphasizing-
the idea of popular sovereignty, however, does not last long; 
as age increases, the percentage of children answering“each 
citizen-”declines steadily. And moreover the children place 
very low esteem on “voting”and “election”， which are also. 
emphasized in the social studies. 
On the other hand, children are very concerned about “peace” 
or“world peace＇’. The majority of the children think that 
“world peace”is very important, more important than “the・ 
prosperity of Japan”. And even though the idea of“world 
peace＇’is not taught systemati国 llyuntil the sixth grande, we 
found that this trend appears very early m the political 
socialization process and shows no evidenc of mcrease with 
age We may conclude from this that agencies that inculcate-
concern for “world peace”should be sought elsewhere than the 
textbooks. 
Textbooks are not edited in a vacuum, they are closely 
related to the processes and structures of Japanese politics. 
The reasons why the doctrme of parliamentary democracy does. 
not take root among Japanese children and why they pay SO・ 
much attention to world peace must be considered m the, 
broader context qf Japanese government and politics. 
